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1. Air Cooler : Pendingin udara 
2. Air dryer : Pengering udara 
3. Automatic drain 
valve 
: Alat untuk mencerat air pada bulk handling 
system secara otomatis 
4. Bulk handling 
system 
: Serangkaian peralatan untuk penanganan 
muatan curah kering. 
5. Blow trhough : Pembersihan saluran discharging dengan udara 
pendorong bertekanan tinggi 
6. Purging air :   Udara pendorong 
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